










Ley de 30 de diciembre, de 1943 ipor la que se lijan las
plantillas del Cuerpo Facultativo de Armas Navales.—
Páginas 36 y 37.
Otra de 30 de diciembre de 1943 sobre sueldo regulador
de los Oficiales de los distintos Cuerpos de la Arma
da que. al corresponderles el retiro por edad, no hayan
alcanzado la categoría tie Capitán.—Página 37.
Otra de 30 cle diciembre de 1943 por la que se fijan las




Decreto de 5 de enero de 1944 por el que se conCede la
¡Gran Cruz del Mérito Naval al Contralmirarite dan
Luis de Vierna y Belando.—Página 38.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al General de Ingenieros
de la Armada D. José J. Togores y Balzola.—Pál... 38.
Otro de 5 de enero de 1944 por el qué se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al Subsecretario de la
,Marina Mercante D. Jesús María de Rotaeche y Ro
driguez.—Página 38.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que se congede la
Gran Cruz del Mérito Naval al General de División
D. Arsenio Martínez Campos.—Página 38.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al General de División
D. Francisco Ruiz del Portal.—Página 38.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que se concede la'
Gran Cruz del Mérito Naval al General de División
D. Ricardo Rada Peral.—Página 39.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al General de Brigadadel Ejército del Aire D. José María Aymat
'Página 39.
Otro de 5 de enero de 1944 por el que
•
se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al Director Gerente del
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi
litares D. ..kureo Fernández Avila. Página 39.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
re/Mos de Nro.—Orden de 30 de diciembre. de 1943 por
la que se concede la "Diana de Concurso" al crucero
Almirante Cerrera y minador Neptuno.—Página 39.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 4 de enero de 1944 por la que se
confirma en los destinos que se indican a los Jefes que
•figuran en la relación que da principio con el Capi
tán de Navío (G. S.) Sr. D. Rafael Fernández de Boba
{Ulla y Ragel y termina con el Capitán de Corbeta don
Gabriel/Pita Da Veiga y Sanz.—Páginas 39 y 40.
Otra de 4 de enero de 1944 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican el perlonal de
la Reserva Naval Movilizada que se relaciona.—Pá
gina 40.
Otra de 4 de enero de 1944 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Jefe y Oficial,
respectivamente, del Cuerpo de Servicios Marítimos
D. Angel Káifer Olondo y D. César Botella Calan
dre.—Página 41.
Otra de 4 de enero de 1944 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Mecánicos se
gundos provisionales del Cuerpo de Suboficiales que
se relacionan.—Página 41.
RECOMPENSAS
Cruz '(el Mérito Naral.—Orden de 6 de enero de 1944
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval al Ca
pitán de Navío D. Carlos Vila Suances, Coronel Mé
dico D. Mariano Pérez Peláez y Coronel del Cuerpode Intervención D. Francisco Gómez Molla.—Pág. 41.Otra de 4 de enero de 1944 por la que se concede la
- Cruz del Mérita Naval al Capitán de Fragata don
Juan Jáuregui y Gil Delgado. Comandante de Inten
dencia D. Guillermo Avancini Bellido y Capellán Ma
yor I). Ramón,Lamas Lourido.—Página 41.
Otra de 6 de enero de 1944 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval al Coronel •de Estado MayorD. José Medina SantamaTía.—Página 41.
Otra de 6 de enero de 1944 por la que se concede 111
Cruz del 'Mérito Naval al Coronel de Ingenieros Aero
náuticos I). Eduardo Barrón hamos de Sotomayor.—Páginas 41 y 42.
Otra de 6 de enero de 1944 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval al Teniente Coronel de Arti
llería D. Juan Pérez y Fernández Chao.—Página 42.
Otra de 6 de enero de 1944 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval al Teniente Coronel de Infan
tería D. Mariano Gómez de Zamalloa.—Página 42.
Otra de 6‘ de enero de 1944 por la, que se concede la
Cruz del Mérito /Naval al Capitán de la Guardia Ci
vil D. Eusebio Torres Liarte.—Página 42. •
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•
Creado por Ley de seis de febrero del año en curso el Cuerpo
Facultativo de Armas Navales, pro
cede fijarle la plantilla inicial, habida cuenta de los actuales servicios a cargo
del citado Cuerpo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta ta elaborada por.las Cortes Españolas,
•••
DISPONGO:




De División, Inspector General del'Cuerpo... ••• ••• ••• •.• .••
••• •.. ••. .•. •.•










Presidente de ta junta Facultativa... ... *es e" .., “. **e e" s“ e“ ••• ol...
41.■• seo
••• 1






jefe de ,Sección en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares./ -r





Inspección Técnico-Industrial de( Cádiz...
1
iz...... ................................•. . .. .. ... ... ... ... ... ... .. ...
TOTAL... ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• 8
Tenientes Coroneles:






















Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares...
... ...
... ... ... ... ...
1
Subdirector de la Escuela de Armas Navales. ... ... ... ..
..
... ... e“ e"
“11
41...".••• 1
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Jefe de los Servicios en la Comandancia
General (le la Base Naval de Baleares. -1







Jefes de Polvorines en los Departamentos._
... ... ..
...
.. .. .. ...
... ..
.. ... 3









Inspectores en Oviedo y Reinosa-Bilbao...
... ... 94.•















Junta. Facultativa._ •• • .. • • • . • •.
.. ..
... ... ... ••.
.. ...
...
... .. ... ..
... ... ...
1
Estado Mayor de la. Armada... •••





























Eventualidades... ... ..• ••• ••• ••• ••• ...
.. .. ••• .. • ...,..
... ...









'TOTAL • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . . • • • • • 18
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Capitanes:
SCrvicios en organización y Auxiliares de servicio existentes... • • • • • • • • • • • • • • • 15
Artículo segundo.—Quedan derogadas cuantas , d isposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley,
facultándose al Ministro de Marina para dictar las órdenes que estime necesarias para su desarrollo y
cumplimiento.
Dada en El Pardo, a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 1, pág. 7.) . FRANCISCO FRANCO
;Regulados por diversas disposiciones los derechQs pasivos del personal de la categoría de Oficial de
los Cuerpos de la Armada que reúnan determinadas condiciones. con criterio distinto, a pesar de la uni
formidad que debe presidir en esta materia y en analogía a lo dispuesto para los Oficiales del Ejército
por la Ley de seis de novie,rnbre de mil novecientos cuarenta y dos, parece natural legislar para aqué
llos en iguales o parecidos 'términos que a los que comprende la, I,ey antes citada.
En su virtud, y de conformidad 'con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—El personal de los Cuerpos de la Armada que ostente categoría de Oficial, cuen
te con más de treinta años de servicio con abono de campaña y no haya alcanzado el empleo de Capitán
al corresponderle .el retiro forzoso por edad, tendrá como sueldo regulador para su clasificación de hale
res pasivos el asignado a dicho empleo.
Artículo segundo.—Unicamente a los éfectos señalados en el artículo anterior, para el cómputo de
los treinta años se les abonará a los referidos Oficiales -cuatro años de servicio.
Artículo tercero.—Sobre el sueldo regulador mencionado se contarán, a efectos del señalamiento de
haber pasivo, los 'quinquenios que por años de servicio disfruta el mencionado personal.
Dada en El Pardo, a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta v tres.
(Del B. O. del Estado núm. 1, )ág. 8.) FRANCISCO FRANCO
Creado por Lev de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta el Cuerpo de Oficinas cíe
la Armada, procede fijarle las correspondientes previsiones para el futuro año de' mil novecientos cua
renta y cuatro, a base de servicios restringidos y con\ la idea de ir enjugando de una manera paulatina
íel déficit de personal y las anomalías y consecuepcias naturales producidas por nuestra guerra de Li
beración, dando así un paso más hacia la normalidad.
En su virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas.
DISPONGO :
Artículo primero.—Las previsiones del Cuerpo de Oficinas de la Armada, creado por Ley de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta, serán para el futuro ario de mil novecientos cuaren
ta y cuatro las siguientes :
ComanClantes... ••• ••• ••• ••• •••
Capitanes... ••• ••• ••• ••• •••
Tenientes... ... •• • ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • • •




• • • • • • • •




Artículo segundo.--Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley,
facultándose al Ministro de Marina , para dictar las órdenes que estime necesarias para su desarrollo y
cumplimiento.
Dada en El Pardo, a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
•
(Del B. O. ¿el Estado núm. 1, pág. ).) FRANCISCO FRANCO




En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante D. Luis de \Tierna y Be
s'ando, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle' la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina. FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División del Cuerpo de 'Inge
nieros de la Armada D. José J. Togores y Balzola, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro.




En consideración a las circunstancias que concurren en el Subsecreario de la Marina Mercante don
Jesús María de Rotaeche y Rodríguez, a propuesta del Ministro ere Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ FRANCISCO FRANCO
-
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División D. Arsenio Martínez
Campos, a propuesta del Ministro de Marinas
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispogo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cua.
renta y cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Gen:eral de División D. Francisco Ruiz
del Portal, a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ien Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
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En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División D. Ricardo
Rada Pe
ral, a propuesta del Ministro sk Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente- Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
j
El Ministro de Marina. FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada del Ejército del Aire,
D. José María Aymat Mareca, a -propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.





El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Director iGerente del Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, D. Aureo Fernández Avila, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 'Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en ,Madrid a cinco de enero de mil
novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO PERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios dc tiro.—Como resultado de los ejerci
dos de Tiro de combate verificados durante el se
gundo semestre del ario de 1943, dispongo:
T.° Se concede la "Diana de Concurso" al cru
cero Almirante Cervera y minador Neptuno por los
ejercicios que respectivamente realizaron el de
diciembre y 23 de noviembre de 1943.
2.° En la documentación de los jefes, Oficiales
y Suboficiales, así como en las libretas de los Ca
bos y Marineros que actuaron en los referidos ejer
cicios del Almirante Cervera y del Neptuno —cuya
relación figura en las memorias rendidas por los
buques—, se anotará su derecho a un "Diploma
de Tiro".
3.0 Se conceden también al crucero Almirante
Cerver« y al minador Areptuno las cantidades en
metálico ---6.000 y 4.500 pesetas, respectivamente
para su distribución en la forma regla,rnentatia en
tre el personal de Cabos y Marineros que figuran
en las memorias arriba citadas, a cuyo fin se
coarán por el Estado Mayor .de la Armada los
oportunos expedientes de crédito.




Destinos. Se Lonfirma en los destinos que se
indican a los Jefes que a continuación se relacionan :
Capitanes de Navío.
(G S) Sr. D. Rafael Fernández de Bobadilla. y
Ragel. — Comandante Director de la Escuela y
Jefe de la Estación de Submarinos.
(G) Sr. D. José María Noval Fernández.—Direc
tor de la Escuela de Armas Submarinas v jefe
de la Estación Naval de Sóller.
(A) Sr. D. Alejandro Molins Soto.—Jefe del Cuar
, tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
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Capitames de Fragata.
(S) D. José Ramírez Martínez.—Segundo jefe de
la Estación Naval de Mahón.
(E) D. Pedro Núñez Iglesias.—Segundo Coman
dante del crucero Canarias.
Capitanes de Corbeta.
D. Antonio Pasquín Dabán.—Estado Mayor de la
Armada.
D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz.—Cuartel de Ins
trucdón del Departamento Marítimo de El .Fe
rrol del 'Caudillo.
Madrid, 4 de enero de -[ 44.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar•1
tamentos Marítimos de Cartagena _y El Ferrol
del Caudillo, 'Almirantes Jefes del Estado . Ma
yor de la Armada y del Servicio- de Personal y .
ComandanteS Generales de la Escuadra y Base
Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Re
serva Naval Movilizada que a continuación se re
laciona cese len los destinos que se expresan, una
vez que sean relevados, y pasen a los cite al frente
de cada uno se indican :
Oficial primero (Tenienté de Navío> D. Antonio
Ansuátegui Gardoqui.—Del cañonero Calvo Sotclo,
a Ayudante Militar de Marina de Altea.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. José Ma
ría Ardanza Larrinaga.—Del- g_uai'dacostas Xaurn,
a Ayudante Militar de Marina de Garrucha.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. RodrF.'1,-o
Babio Rodríguez.—Del destnictor. Teruel, a la Co
mánda.ncia Militar de Marina , de Algeciras.
Oficial pfimero (Teniente cle Navío) D. Emili9
Carmona Alfaya.—Del buque-hidrógrafo Malaspina,
a la Comandancia Atilitar de Marina de Ceuta.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. José Co
rral Puig.—De Ayudante Mjlitar de Marina interiT
no de Garrucha, a las órdenes del Excmo. Sr. Ca
pitán General del. Departamento Marítimo de Car
tagena.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Diego. Díaz
Hernández.—Del' Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando,• a la Comandancia Militar .de
Marina de Huelva.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. José María
Fernández Muñoz.—Del buque-hidrógrafo Malaspi
iza, a la Comandancia Militar de Marina de Mahón.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Victorino
García García. De Comandante del guardacostas
o
Uad-fs:ert, a Ayudante Militar de Marina de Cas
tro Urdiales.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Luis Ma
nero Bastarreche.--Del destructor Huesca, a las
órdenes del Excmo. Sr. Coiriandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Germán
Ruiz Goseascoechea.—Del guardacostas Uad-Martán,
a la Comandancia Militar de Marina de Huelva.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Juan A.
Socias Parellada.—De Comandante del guardacos
tas Alcázar, a la Comandancia Militar de Marina de
Tarragona.
Oficial primero (Teniente de Navío) D. Benedicto
Urrutia Arrizubieta.--Del 'cañonero Calvo Sotelo, a
las Fuerzas Navales del Norte de Africa
Oficial segundo (Alférez de Navío) D. José Ma
ría Cardona Rodríguez.—Del cañonero Cánovas del
Castillo, a la . Comandancia ,Militar de Mariba de
Málaga:
Oficial segundo (Alférez de Navío) D. Fernando
García de Paredes y Benzano.—De Ayudante Mili
tar de 1Vlarina de Altea, a las órdenes del Excelen
tísimo Sr. Capitán General .del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
•
Oficial segundo (Alférez de Navío) D. Eduardo
Guyatt Estrada.—De segundo Comandante del guar
dacostas Uad-Kert, al Estado Mayor de la Armada.
Oficial. segundo (Alférez de Navío) D. Anatolio
Jerez Veguero.—De segundo Comandante del guar
daCostas Alcázar, a Ayudante Militar de Marina de
Lanzarote.
Oficial segundo (Alférez de Navio) D. Antonio
I-_,ópú y Ruiz de Somavia.—De segundo Comandan
te ) del guardarostas Larache, aT Instituto y Obser
vatorio 'de Marina de San Fernando.
Oficial tercero (Alférez de Fragata) D. Bartolo
mé Fontirroig Tarrasa.—De Ayudante Militar de
Marina de Aguilas, a la Comandancia de Marina de
Palma de Mallorca.
Oficial tercero (Alférez de Fragata) D. Manuel
Garabatos González.—Del guardacostas Arffla, a la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona.
Oficial tercero (Alférez de Fragata) D. 'Baltasar
Santandréu ..Coyas. — Del torpedero Número 17, a
Ayudante Militar de Marina de Aguilas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1944.
MORENO
Exemos. Sres. C4itanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central, Estado Mayor de la Armada y
del Servicio de Personal, Comandantes Generales
de las Bases Navales dé Baleares y Canarias.
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Destinos.—Se dispone que el personal del disuelto
Cuerpo de Servicios Marítimos que a continuación se
relaciona cese en los destinos que se expresa, una vez
que sean relevados, y pasen a los que al frente de
'ca
da uno se indican.:,
Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta, D. Angel
Káifer Olondo.—De Ayudante de Marina de Castro
Urdiales, a la Comandancia de Marina de Santander.
Primer Oficial, asimilado a Teniente de Navío»don
César Botella Calandre.—De Ayudante de Marina de
Lanzarote, a la Comandancia de Marina de Santa
Cruz de Tenerife.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
,Madrid, 4 de enero de 1944.
4 MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudilló, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y Comandante Gene
ral de la Base Naval de' Canarias.
et,
e
Destinos.—Nombrados por Orden ministerial de
30 de diciembre de 1943 (D. O. i de 1944) Mecáni
cos segundos provisionales del Cuerpo de Suboficia
les los qué a continuación se relacionán, se dispone
pasen a los destinos que al frente de cada uno se
indican:
1 Don Jacinto Sanz Sanz.—Al crucero Navarra.
Don Antonio Cañas García.—Al destructor Almiran
te Miranda.
Don Andrés NTarela Sánchez.—Al destructor Abni
rwite Miranda.
Don Mardelino Sánchez González.—Al destructor
Alsedo.
'
Don José Leiro García.--Al torpedero Número 7.
Don Antonio A. Soto Hervás.7-Al minador Vulcano
Don José Amado Cabezal.—Al minador Vulcano.
Don José Carpente Luaces.—Al cañonero Cánov I,-
'
del Castillo.
Don José Luis Ocampo Aviab,---Al minador Eolo.
Don Enrique Galán Díaz.—Al buque-escuela Galatea
Don Juan Selle Hermida.—Al bu'que-escuela Galatea.
Don Arturo Filgueira Villar.—A la Escuadra.
Don 'Juan Bustabad Díaz.—A la Escuadra.
Don Cipriano Fterrín Freire.—A la Escuadra:
Don Antonió García Martínez.—A la Escuadra.
Don José Rey Otero.—A la Escúadra.
Don José Blanco Martínez.—A la EscUadra.
Don José Verdi Soler.—A la• Segunda Flotilla de
Destructores.
Don José Avilés Sánchiez.—A la Segunda Flotilla de
Destructores.
Don Francisco 'González Martínez.—A la Segunda
Flotilla de Destructores.
Don Miguel Cárdenas Picardo.—A la Segunda Flo
tilla de Destructores.
Don Manuel Rodríguez.' Aragón.—A la Segunda
Flotilla de Destructores.
Don Manuel Caballero Sánchez.
tilla de Destructores.
Don Salvador Manzanares Jiménez.—A la Segunda
Flotilla de Destructores.
Don Pedro 'Martínez Chamorro, al buque-iescuela'
Juan Sebastián de Elcano.
Dón Manuel Balbacil Cifredo.—Al minador Neptuno.
Don Manuel Seco Porta.- Al crucero Navarra.
lo Madrid, 4 de enero de 1944.
A la Segunda Flo
•
:JUREN°
Excmos. Sres.. Capitanes y. Comandantes Generales
de los Departamentos Marítimos de Cartagena, El
Ferról del Caudillo y Cádiz, Comandante General
de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del Serv.icio




Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir -
cunstancias que concurren en el Capitán de NaN,ío
de la Armada D. Carlos Vila. Suances, Coronel Mé
dico de la Armada D. Mariano Pérez Peláez y Co
ronel del Cuerpo de Intervención D. Francisco Gó
,
mez Molía, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito. Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1944.
MORENO
En atención a las circunstancias que concurren
en el Capit4n de Fragata de la Armada D. Juan
Jáuregui y Gil, Delgado, Comandante -de Intenden
cia de la Armada D. 'Guillermo Avancini Bellido, y
Capellán Mayor D. Ramón Lamas Lourido, veng )
en concederles la Cruz del Mérito Naval de segun
da clase, -con distintivó blanco.
3,1adrid, 4 de enero de 1944.•
-MORENO
— En consideración a las circunstancias que con
curren en el Coronel de Estado, Mayor D. José Me
dina Santamaría, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1944.
MORENO
En consideración a las circunstancias. que con
curren en el Coronel de Ingenieros Aeronáuticos
D. Eduardo Barrón Ramos de Sotomayor,. vengo
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en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
ciase, con distintivo blanco.
:Madrid. 6 de enero de 1944. •
MORENO
Cruz del Mérito Naval. _En consideración a las
circunstancias que concurren en el Teniente Coronel
de Artilléría D. Juan Pérez y Fernández Chao, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1944.
•••■•■
MORENO
Cruz del Mérito .Navai.—En consideración a las
circunstancias que concurren en el Teniente Coro
nel de Infantería D. Mariano Gómez de Zamalloa,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
sd-o-una clase. ,con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1944.
MORENO
En consideración a las circunstancias que con
curren en el Capitán de la Guardia Civil D. Iusebio
Torres Liarte, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1944.
MORENO
Ild.PREKTA DEL MINISTRRIO DE MARINA
